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Tribut ai doctor 
Jaume Marqués i Casanovas 
El dia 11 de setembre, de manera sobtada, va 
morir a Girona, a I'edat de 86 anys, el doctor 
Jaume Marqués i Casanovas, membre del Consell 
de Redacció d'aquesta revista. 
El doctor Marqués havia escrit a la Revista de 
Girona des del número 1, al llarg de 37 anys, i en 
feia mes de 20 que pertanyia al seu Consell de Re-
dacció. El seu darrer article publicat, sobre el tapís 
de la Creació, ho va ser en el número 149, de no-
vembre-desembre de l'any passat. Present a la reu-
nió del Consell del dia 13 de maig d'enguany, va 
anunciar la prepai'ació i el proper lliurament d'un 
altre article amb noves aportacions sobre el mateix 
tema. Va treballar normalment fins a l'últim mo-
ment de la seva vida: hom el va veure encara 
com escrivia a máquina la vigilia de la seva mort. 
Seria molt difícil d'explicar amb paraules alió 
que significa la mort del doctor Marqués per a la 
Revista i per a tots els que la fem. Hem perdut el 
tresor inesgotable deis seus coneixements i de la 
seva experiencia, pero ens hem quedat, sobretot, 
sense el bondades i cordial afecte de l'amic. El dia 
16 de setembre, assenyalat per a la primera reunió 
a la qual no podría assistir, el Consell de Redacció, 
presidit excepcionalment peí president de la Dipu-
tado i amb Tassisténcia del diputat-ponent de Cul-
tura» va reti'e un homenatge íntim al doctor Mar-
qués i va prendre diversos acords per tal de fer 
present en ocasions futures el record de la seva fi-
gura i de la seva obra. 
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Avui, com a primer trtbut a la seva memoria, publiquem una semblanza que va ser preparada en ocasió 
de rhomenatge públic que el Consell Comarcal del Girones li va retre a Cassá de la Selva, el dia 17 de 
novembre de Tany passat, en el marc de les Pestes de Cultura Popular Pompeu Fabra. En aquell acte, el 
doctor Enric Mirambell, membre igualment del Consell de Redacció de la Revista, va pronunciar les 
paraules que ara transcrivim íntegramente com a primera aproximació urgent a Thome, TinteMectual i 
el sacerdot que es va dir Jaume Marqués i Casanovas. 
Uhome, l'inteMectual, el sacerdot 
Ala solapa de la cobertí) d"un deis niolls Ilihres (.|iic ha pu-blicat el doctor Marques. h¡ figura un curriculum de l'autor. AquEst curriculum consisteix en una bren, brevís-sitiia. relació reniatLidLi per un etcétera. Dones b¿. aquesl etcétera és el que jo voldria i^ lassar en aquesta meva in-
lervenció en l'ucte que esleni celebnini en homenalge ;Í mossén Mar-
qués. Aquesl etcétera del doctor Marqués, en el qual s'inclou Iota una 
vida, plena J'aclivitat. Un etcétera que és pie de contingul i que. en el 
curriculum esmenlat, hi figura com una musirá de la modestia i de la 
senzillesa del biogratlat. que sembla que vulgui treure imptmáneia ais 
setis mcrits en prescindir de la llarga llisia de tííols i mereixements que 
podria exhibir, i que es liniiia a resumir en aquesta espressió tallant. 
com si vülízués signiílcar un «ja n'hi ha prou*». acompanyat d'un gesl 
de tancament que li és ben peculiar. 
Encara que resulli impossiblc fer la di.ssecció d'una personalitat. 
per raons metodologiques dividirem aquest esbós bioi;ntric en tres 
parts, que dificilmeni podrem evitar que s'interfereixin: L'home. 
L'intel-Iectual. El sacerdot. 
L'home 
Jaume Marqués i Casanovas va néixer a Sant Martí Vcll, quaii 
aquest ens de població no era encara municipi. sino un agregat del 
poblé de Madremanya. La seva familia paterna procedía de ís'avata 
i la materna, de Madremanya. Peí íel d'haver naseut la vigilia de 
sant Jaume, li posaren el nom de ¡"apóstol, nom que no tenia fradi-
ció familiar. 
Les seves arrels el Iliguen a les comarques de TEmporda i del Gi-
rones; pero la seva aclivitat el relacionará molt estrelament amb totes 
les ierres gironines. que arribara a conéixer a la pcrl'eeció; les qiials ha 
recorregut reitenidainent d'una pan a l'allra. amb esperit obser\'adQr i 
freqüentmeni aconipanyal de la maquina foiograííca. 
Eli mateix ha explical alguna vegada que, de nen, era el mes 
peiit de la colla, i. per tant, eslava e.xposat a ser victinia de les bro-
mes i a rebre les pataeadcs provinents deis mes gruns. .Aixo el va fer 
acostumar a estar sempre a l'aguait i a saber escapolir-se deis cops 
quepodienarribar-li. 
Madremanya era. en la infantesa del doctor Míuqués, un poblet 
arraconal i aillat. Tot i la seva proximilat a Girona, les comunicacions 
eren summamenl deficients. La carretera de Madremanya a Monells la 
benei el mateix doctor Marqués quan s'inaugura aquesta via, essent ja 
el] canonge. La població no tenia eleetricitat. ni leléfon, ni cap deis ser-
veis públics que no manquen avui en cap deis nostres pobles. Madre-
manya era un poblé de pagés en el sentit nics ampie de la páranla. 
El relaliu tancament d"aquell medi obligava a saber-se organitzar 
ümb els propis mitjans; ensenyava a viure amb Fesperil aleul. sempre 
amb l'uil obon. a acostumar-se a suportar deficiéncies i privacions, pe-
rdis i incomodiíats, 
Aixó dona al jove de Sant Martí Vell aquella saviesa pagesa que 
tan niagistralment ens descriu jo.sep Pía, en la .seva obra, que amb 
precisió i Tidelitat immortalitza el nostre país i els honies que s1ii 
mouen. I també aquella solidesa d'ideals que esposa el nostre gran 
bisbe Torras i Bages, en la fonamental i fonamcntada pastoral liiula-
da í<La pagesia cristiana». Aquest saber fer práctic, que, quan 
s'uneix amb els estudis i el cultiti d'una intefligéncia privilegiada, 
dona els fruits ubérrims que toLs coneixem. 
El futur doctor Marqués, a la vegada que segueix amb aprofiíamenl 
els estudis al Seminan de Girona i. posleriormenl, a la Universiiat Pon-
tificia de Tanagona, moslra la seva inquietud per aprencire les ensen-
yances que es troben en la vida de cada dia i en el món en qué ens 
movem. No és Thoine de ciencia tancaí només en Testudi deis Ilibres. 
sino que el que busca també és un continu aprenentatge en els mes am-
plis horitzons. 
•aquesl at^ any de saber, que manté durant tota la seva vida, li fara 
aprotilar lotes les ocasions per viatjar. Per viatjar amb tots els miljans 
possibles: des de la tartana a l'avió: des deis mitjans de comunicació 
piíblics, Inis al cotxe paiticular Ben aviat senti la necessilal de disposar 
d'un vehiele propi: es va espavilar per irobar coixes a bon preu, compa-
tibles amb les seves limitacions pecuniaries, i comenta a conduir-ne de 
segona o de tercera ma; vehieles que, si bé a vegades es negavcn a fun-
cionar, nomialment li permctien una gran aulonomia de moviments. 
Les ocasions per despla^ar-se sempre les ha trobades. Unes ve-
gades per rao del seu minisleri; altrcs, per assislir a congressos i reu-
nions científiques. La primera edició del facsimil de! Bcatus li pro-
porciona una estada a Suissa, per velllar per la integritat del manus-
cril. La suplencia d"un capellá de vaixell li facilita l'oportunitat d'un 
viatge a Canüries. 
L'amista! i l'esperit de servei han estat norma consiant de la seva 
conduela. El doctor Marqués és un bon amic deis seus amics. I amics 
seus s'ho poden considerar tots aquells que alguna vegada hi han tin-
gut relació. Home obcrt i recepliu. sap escollar amb alenció i com-
prensió, i tambe sap explicar amb claredat, i senzillesa, fenl-se en-
tendre per toihom. 
Sempre ha estat a punt per fer un .servei. Sense regalejar ateneions, 
prodiganl-se amb gencrosital. altruisme i desprenimenc no eslalviant 
sacrificis quan s'ha tractat de moslnir-se disposal. prest i propici per de-
diear-se, amatenl, a qui bagi demanat el seu ajut i la seva coflaboracio. 
Sempre a punt per acudir on se l'ha soMicitat; en tot moment dis-
posal a atendré el qui ha demanat la seva aporlació per participar en 
unes joniades d'esludis, per formar part d'un jural, per eseriure un ani-
de o fer una llii^ ó. per acompanyar i guiar una visita; per facilitar unes 
dades que només ell posseeix i que es podria reservar, amb perfecte 
LÍreld'exelusivisme. 
Aquesta generosilal Tha posada de relleu, d'una manera espe-
cial, en la seva ftinció d'ai'xiver. La documentació de l'Arxiu cate-
dralici no té per a ell cap secret: pero aquest domini del fons docu-
mental, que durant llargs anys ha eslat sota la seva directa responsa-
bililat. no Tha usat només en interés propi, sino que l'ha posat a 
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Tabast deis ¡nvestigadors que, en [o\ momenl. han trohal 
en ell un z^uia segur, l'enn. fiable i sincer. 
Resuniinl Tüspecle huma de la personaiital del doetor 
Marques. p(ic!ríeni dir que es un lióme bo, complaent. estu-
dios, intel-liizeni, sensible. I lol aixn anianit amb una certa 
niurrieria pagesa que fa ressallar la seva simpalia i la íamiliari-
tat del seu tráete. 
L'intel'liíclual 
Si a una inleMigencia privilegiada hi afegini una laboriositai sense 
límils, en resultara una pcramalilat eikicnt, eapag de realilzar una tasca 
extraordinaria. 
Assolit el gmu de Doelor en Dret Canónic, iviossen Marqués exer-
cira carrees propis d"aquesta cspeeialitai en la Ciíria Diocesana; pero, 
per altra pan, la seva inquietud intelectual el pc>rtara a endins;u--se en 
el camp deis estudis histories i arqueologics. 
Com a director del Musen Diocesa, realitza una intensa labor de 
conservació i classificació deis fons museístics; pero sobrelol de co-
neixemenl profund, no solament de les peces que es trobaven rccoUi-
des en el museu. sino també de les que figuraven en els temples de 
lol el bisbat. 
En els seus constants desplagaments no ha perdui ocasió de desco-
brir i estudiar el que hi ha a cada vila. a cada poblé, a eada parríx|uia, a 
cada santuari, a eada ermita... El santuari de la Mare de Dcu deis An-
gels, que presideix la niuntanya que an'ecera el pobie de Sanl Marti 
Vel!. íou un deis primers objectius deis seus esttidis. 
El cíurec d'arxiver capitular li donará ocasió de realitzar-se plena-
ment com a historiador, A1'Arxíu hi treballa com a arxiver, pero tiimbé 
com a investigador. Com a arxiver reaÜlza una labor eonstanl de classi-
llcació i calalogaeió, posant l'arxiu en disposició de ser eoiisuhal profi-
losamenl pels invesligudors. Quan aquests no en íeien prou amb la uli-
lització de calalegs i Htsens. niai no eis falla el consell encerlat i la guia 
precisa de Tiu-xiver. 
Com a investigador entra en profundital en el contingut de la doeu-
mentació i, basant-se en eis íbns documentáis, elabora els textos de les 
seves publicacions. 
La Catedral de Girona ha eslat per al doctor Marqués tema primor-
dial d'estudi. Ha arribat a coneixer tola la historia de la insiitució. de 
Tedifici. del mobili;u-i ¡místie i litúrgic. de les jotes, deis altars i eape-
lles.,. Cap d'aquestes obres no ha escapat a la seva recerca; cap no ha 
eslat mancada del seu interés. 
D'una manera especial ha aprofundit en Testudi del codex del Bea-
tas. Intervingué en la preparado de les ducs edicions que se n'han fel. 1. 
sense exageracions, podríem afirmar que sobre aquesta obra capital de 
¡a paleografía visigótica i de la pintura pre-romaniea, després deis estu-
dis que el doctor Marqués hi ha dedicaí, ja no resla res mes a afegir-hi. 
Pero tot i que l'Arxiu catedralici va meréixer 
les primícies de la seva atenció, la seva labor de re-
cerca s'esiengué lambe a aiires centres de docu-
inenlació. L'Arxiu de la Diputaeió va estar (ambé 
alguns anys a carree seu. on va actuar com a arxiver i 
com a investigador. 
Tambe li serviren de base per ais seus estudis la do-
cunientaeió notarial, la de la Comptaduria d' Hipoteques, la del 
Registre de la Propieíat Imniobiliaria; la deis diversos arxius niunici-
pals; els fons de l'Arxiii Diócesi i de diversos arxius parroquials. 1. no 
salisfet amb rescoreoll de la docunienlació de les comarques gironines. 
ha aciidit a l'.Arxiu de la Corona d'.Aragó. a i'Arxiu Historie Nacional 
de Madrid i a diversos centres de documentació de mes enlla de les 
nostres írontci"es. 
La concurrencia a lan diversos centres documentáis i l'atenció 
ais investigadors forasiers que han vingut a casa nosira, li han ofert 
l'ocasió de relaciouLir-se amb bistoriadors i estudiosos d'arreu del 
món, la qual cosa ha donat una gran amplitud i universalitat ais seus 
coneixements. 
D'una manera molt especial fomenta aquesta relació la seva parti-
cipació en jornades d'estudi i en cotigressos cieniííks, ais quals ha pre-
senlat documentades comunicacions i, sempre que li ha eslat possible, 
hi ha assistit personalmenl. Els congressos d'Hislória de la Corona 
d'Aragó, que s'han celebrat amb regular periodicilat en les principáis 
ciutals deis que foren dominis deis nostres eomtes-reis. han gaudit sem-
pre de la presencia i raporlació científica del doctor Marqués. 
Tol aquesl treball de recerca, d'esludi serios i persislent. d'inlercan-
vi de coneixements, d'accés direcle a les Ibnts de la nostra historia i ais 
monumenis del nostre patrimoni, ha cristal-liizal en un riqui'ssim elenc 
de publicacions. 
La temática essenciaJ de les seves publicacions s'ha centrat a Giro-
na, cosa que li valgué el nomenament de CronistLi Ollciai de la Ciulat. 1 
amb la mateixa inlensitat a totes les comart|ues gironines; íet que justi-
fica aquest homenalge d'avtii. 
Pero sempre ha traelal els temes de la seva investigació amb un 
senlil ampli i una visió universal de la historia, exempta de localismes 
exciusivistes. 
El doelor MiU'qués és autor de mes de trcnla Ilibres, com també 
d'un considerable nombre d"ailicles inelosos en revistes cienlfílqucs. 
.Alguns d'aquests ailicles teñen l'exiensió d"un Ilibre. La Reviski de Gi-
¡rma i els Aimtils de l'lnstiiiii ¿¡'Estudis Gimnias han tingul el privilegi 
de disposar sempre de la seva col-laborad ó. 
Per alira pan, ha coMaborat també en revistes de divulgació i en 
la prenisa diaria. Pero tlns i tol aquests anieles, que podríem consi-
derar mes lleugers, teñen sempre una l'onamentació documental. En 
tols els seus trehalls hi ha sempre una noticia nova, exlrela del do-
eumenl original. 
A i'.A/wmíimení de Girona. en ki ¡nesa de ptissessió 
d'Er¡TÍc Kí\ramhc¡l com a Cromóla Oficial de (a Ciutai. 
A In Catedral, a la fnesidcncia d'un acte 
del Rcial Eitamem de Sam]ordi. 
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En quEUre substanciosas volums. mes un cinqué en pre-
p;irjc¡ó, lia mcollil e!s anieles que dui;tnl aiiys publicíi set-
manaliiicnl en el Diaii de Giwna. 
Ein sembla que lu) resiiltarü ¡noportú, avui, llenvar la 
idea que es recopili. en els volums que siguin precisos. I'obra 
dispersa tiel Dr. Marqués. Seria una Ibnl ines^otahle de conei-
xemcnts i un nionumcni a la noslra hisloriografia. 
El sacerücít 
No seria complct l'inEcnl de bioEralla del docior Marques si no 
atenguéssim el seu ¡ispéete sacerdotal. Infomiant lols els seus valors a 
nivell huma o inlel-Icctual, el doctor Marqués ha manifestat sempre el 
sen carücter sacerdotal. La seva condició d'boiiie d'Església lia míutal 
tota la seva actuació en els mes d¡vei"sos iimhits. El que ha eslat arxiver, 
director de nuiseu. Iiisloriador, cronista, proíessor. ho ha fci sempre te-
nint en compie el seu ministeri sagrat. 
La seva carrera parroquial va ser molí curta, pero la seva dcdicació 
a l'Església ha eslat. i és encara, iimb un total Iliurainent al llarg d'una 
vida rica en íinys i cnmlla d'aclivilats. 
El jove preveré exercí coni a vicari a Fomells i a Llagostera. i cotii 
a econom a Vilaheriran. Ben avial s'incorporá a la Casa Missió de Ban-
yoles. Aquest desií el poila a moure's per tota la diócesi, en una labor 
intensa de predicació, i al niateix temps li proporciona l'ociisió de 
conéixer pam a pañi la noslra Ierra, i relacion;u-se amb la geni de les 
nostres viles i deis nostres pobles. 
Per la seva graduado en Dmt Canónic tbu destinal ¡i la Curia DÍIK'C-
sana, on ocupa successivanient els cíirrecs de fiscal i de defensor del Vln-
cle. Aquests ciin'ecs. tan delicals i compromesos. els exercíamb fescru-
polosital que ha posat sempre en loies les seves acluaeions, La seva tena-
cital i la seva lossudesa a defensar el que ell creia defensable li van per-
melre mantenir estables situacions fanlilial^  que ironlollaven. Em consta 
que algún matrimoni deu a la lossuderia del doctor Marqués la super-
vivencia de la seva rolació i la telicital deis conjugcs i deis seus ñlls. 
L'any 1947 és nomenal director del Museu Diocesa i el mateix any 
oble una canongia, mitjaní;ant unes renyides oposicions. Els seus con-
trincants en aquesta dura prova eren dos inenibres destacáis del clergat 
giroin'. Demostrado de la seva valúa ho és el fet que tols dos accedircn 
al capítol catedralici. en successives oposicions. I els ires que un dia 
foren conlrincants conlinuurien essenl bons companys i memhres lien 
aclius i destacáis d'tnia mateisacorporació. 
L;i canongia porlava annexos els carrees d'arxiver i de secretan del 
capítol: d'aquesl d^ irrer en resta Iliure en deisar de ser el mes modern 
deis capitulars. 
Per un temps, dones, esligué encarregal de perpetuar en el puper 
escrit les actuacions de la corporadó, i durant molls anys tingué la res-
ponsabilitat de conservar la documentado capitular. 
Quan la seva cdal i els liargs anys de treball el 
feren merei.xedor d'un relaiiu descans i d'un alleu-
jament de les seves carregues. se'I va rellevar del 
carree d'arxiver: pero al matéis temps era nomenal 
delcgal episcopal per a lois els arxius del Bisbat. 
També dins el capítol accedí a una niajor dignital, 
en ser nomcnat meslrescola. Encara que aquesta titulado 
:s només d'honor i represenlalivilat, té tola ima significado i 
una adequució perfecta a la personalital del doctor Marqués. 
La dignital de meslrescola recorda un cairec que fou eíeciiu segles 
passats. quan les caledrals tenien les seves escoles i els seus «scriplo-
riums»: quan eren un centre de cultura i d'ensenyament: quan les per-
sones que volicn posseir una formació inlel-lectual i els maieixos filis 
deis reis havien d'acudir, coin a eseolars, a nionestirs o a catedrais. 
Aqucsi carree, que és una reminiscencia del que en temps anleriors 
tingué una gran déclivilat. cncaixa perfectament en les eondicions i la 
personalital dei seu actual lilular, 
Perc), a mes deis seus carrees curiáis i canonicals; a mes de la seva 
dix'éncia exercida en el Seminan Diocesa i en eol-legis confessionals, 
el minisieri sacerdotal de mossén Marqués s'ha estés a altres obres 
eclesials. Com a capellá de les Germanetes deis Pobres: com a correc-
tor de la Congregado deis Dolors: com a Consiiiari de fobra d"Exerd-
cis Espirituals; com a capellü de clínica... 
Tanles i tan iinporlanls ocupacions i resptmsabilitats. no li han pas 
impedit d'asseure's Hurgues hores en el tribunal de la reconciliado, ni 
d'acudir a la casa deis malalls que podien necessilar el consol de la 
seva conversa o radministracio deis Sagraments. 
Quan parlcm de la intensa acti vital del canonge Marqués ens ve a 
la tnent. per contrasi, Topinió, tan general i izada, stibre els canonges i 
les canongies, com una posició de privilegi i de vida regalada. Podríem 
passar iota la larda explicant anécdotes i acudits que es conten sobre els 
canonges. Només en voldria explicar un: 
Un senyor llegia en el perit)iJic una esquela que deia: 'ÍEI molí 
Ifluslrc Senyor tal i tal, canonge de la nostra Seu. ha passal a millor 
vida». 1 el lector exclama amb espontaneílat: «Caram!, encara millor?'^ . 
Convcni^ ut de la hona vida de que gaudien els canonges. 
El canonge Marqués sí que ha gaudil d'una gran vida. De la gran 
\'iüa que representa estuiliar en profundital: investigar exhaustivanient; 
Ireballar intensainenl: prodigar-se en el scrvei ais altres: aconsellar. cn-
senyar. ajudar a tothoin: proclamar la pa]"aula de Déu i administrar els 
Sagraments de l'Església. Perqué ha estat un home d'una exquisida 
vida interior, i Ll'una projecció extema amplia i il-limilada. Perqué ha 
eslai exigent envers cll mateix i comprensiu i géneros amb els altres. 
Aquest és el nostre canonge Mu]X]ues. 1 que sigui per molts anys. 
Enric Mirambell és Cronista Oficial 
delaciulatdeGirona. 
Eí docior Marques uficiava com a sacerdoi 
alteen de Vahar... 
i aun a íiueMecíHíil pnima ¡xin ai mohs acies 
de la vida cultural giranína. 
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